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epistemologija vrlina i filozofija psihijatrije
Sažetak
Vrijednosni obrat u epistemologiji iznjedrio je posebno utjecajnu poziciju – epistemologiju 
vrlina. Radi se o raširenom i utjecajnom epistemološkom projektu čiji je cilj postulira-
ti intelektualne vrline spoznavatelja, a ne istinitost propozicije, kao središnje epistemičke 
vrijednosti. U prvom dijelu članka kratko ćemo izložiti o kakvom se vrijednosnom obratu 
radi te izložiti temeljne postavke epistemologije vrline, ukazujući na raznorodnost stavova 
epistemologa koji su se priklonili ovom pristupu, ali i na plodno širenje epistemoloških ob-
zora. U drugom dijelu fokusirat ćemo se na vrline epistemičke odgovornosti i epistemičke 
pravednosti kao osobito primjerene za vrednovanje socijalnih spoznajnih procesa kao što 
je, primjerice, svjedočanstvo i komunikacija/konverzacija općenito. U trećem dijelu ćemo 
pokazati kako specifična spoznajna aktivnost – komunikacijski akt u psihijatriji i psihotera-
piji – može biti analizirana i vrednovana iz perspektive vrline epistemičke pravednosti na 
epistemički bolji i učinkovitiji način nego što je to moguće kroz tradicionalni epistemički 








































mijevanje,	 teorijska	mudrost,	 racionalna	 pretpostavka,	 radna	 hipoteza	 koja	
ima	šansu	biti	istinita,	opravdana	pretpostavka,	epistemički	odgovorno	istra-
živanje	i	sl.4











vjerovanja,	 već	 da	 postoje	 i	 neki	 značajni	 interni	 elementi	 u	 procesu	 spo-
znavanja	koji	su	i	neovisno	vrijedni.7	Znanje	(istinito	opravdano	vjerovanje),	
primjerice,	bolje	je	od	samog	posjedovanja	istinitog	vjerovanja	jer	predstavlja	
vrstu	 postignuća	nekog	 intelektualnog	djelovanja	 koje	 ima	dodatnu	vrijed-











































































slučaju	 kada	 je	 to	 daljnje	 dobro	 postignuto,	
nikakva	 vrijednost	 ne	 može	 više	 pripisivati	





























































































prema	svom	epistemičkom	zadatku	 istraživanja,	 a	 i	njegovi	 rezultati	 imaju	
veću	šansu	da	budu	istiniti.	Jednako	tako,	osoba	koja	je	epistemički	pravedna	













Goldman	 upravo	 ovo	 obilježje	 smatra	 jed-





















E.	 Sosa	 (1980,	 1991,	 2003),	A.	 I.	Goldman	


































dinaca	 ili,	 alternativno,	može	 se	manifestirati	 čisto	 strukturalno.22	Ukratko,	







može	utjecati	na	 to	da	 ih	se	optuži	u	sudbenim	postupcima	 i	slično.	Prema	




















društvenog	 iskustva	 osobe	 izostavljeno	 iz	 društvenog	 imaginarija	 pojmova	


















































Tradicionalna	 analitička	 epistemologija	 po-
glavito	 se	 bavila	 pitanjima	 pouzdanosti	 in-
dividualnih	 spoznajnih	 procesa	 kao	 što	 su	
opažanje,	 zaključivanje,	 pamćenje	 i	 slično.	
Socijalna	 epistemologija,	 koja	 se	 posljednja	
dva	desetljeća	intenzivno	razvija	unutar	anali-
tičkog	pristupa,	sve	više	otvara	pitanje	episte-
mičkog	 vrednovanja	 vjerovanja,	 društvenih	
praksi,	 institucija,	 pa	 čak	 i	 sustava	 (kao	 što	
je,	primjerice,	epistemičko	opravdanje	demo-
kracije).	Vidjeti	u	A.	I.	Goldman	(2010).	M.	




djelovati	 čisto	 strukturalno	 kad	 je	 temeljito	
raspršena	 kroz	 društveni	 sustav	 tako	 da	 ne	
postoji	 određeni	 djelatnik	 koji	 je	 utjelovlju-


































i	 pristup	 epistemologije	vrline	omogućuju	 teorijski	 i	 normativni	 okvir	 da	 i	
ovom	aktu,	u	svjetlu	najnovijih	znanstvenih	rasprava,	pristupimo	evaluirajući	
njegova	epistemička	svojstva	(s	ciljem	poboljšavanja	epistemičkih	svojstava	










pouzdan	 izvor	 informacija	 i	 interpretacija	 (hermeneutički	pravedan)	nego	 i	


























nepravdu	 govorniku	 kao	 spoznavatelju	 jer	 je	 posljedica	 predrasude.29	 Bilo	
























Peto	 izdanje	 Dijagnostičkog i statističkog 
priručnika o mentalnim poremećajima	 (Dia-
gnostic and Statistical Manual of Mental Dis-
orders, DSM-5)	 objavljeno	 je	 2013.	 godine	
od	 strane	 Američkog	 udruženja	 psihijatara	
(American Psychiatric Association, APA)	 i	









ku«	 za	 koju	 djelatnik	 nije	 niti	 moralno	 niti	
epistemički	 kriv.	 To	 su	 slučajevi	 nesretnih	
epistemičkih	 pogrešaka	 kad	 slušatelj	 jedno-
stavno	 ima	 lažno	vjerovanje	o	govornikovoj	
pouzdanosti.	Za	Fricker	to	nije	nepravda	svje-




Ovo	 je	 uobičajena	 psihoanalitička	 postavka,	
ali	 su	mnoge	 psihoterapijske	 teorije	 preuze-
le	ideju	da	je	psihoterapeut	taj	koji	je	ekspert	
za	razumijevanje	pacijenta,	kao	što	su	psiho-
dinamska	 analiza,	 transakcijska	 analiza	 i	 dr.	
Freud	interpretaciju	u	psihoanalitičkoj	teoriji	







vatelj	 omalovažen	 kao	 pouzdan	 izvor	 infor-
macija	 uslijed	 obilježja	 prema	 kojima	 drugi	
ljudi	 imaju	 predrasudu.	 Jedan	 takav	 primjer	
nalazimo	u	iskustvu	pacijentice	koja	je	nakon	
pokušaja	samoubojstva	došla	na	pregled	kod	
psihijatra.	 Pacijentica	 je	 rođena	 bez	 zadnjih	
članaka	 na	 četiri	 prsta	 (parcijalna	 sinedakti-
lija).	Glazbeno	nadarena	i	uporna,	završila	je	






su	bezuspješni	 i	 samo	su	potvrđivali	 isprav-
nost	dijagnoze	psihoze.	Naposljetku	je	dobi-
la	 lijekove	 antipsihotike,	 što	 je	 otežalo	 njen	
oporavak	 (ovaj	 podatak	 je	 osobno	 iskustvo	






Nasuprot	 tome,	 epistemički	 pravedan	 psihoterapeut	 uključuje	 svjedočan-
stvo	 klijenta	 u	 epistemičko	 razmatranje	 i	 prihvaća	 ga	 kao	 epistemički	 au-
toritativno.	Neutraliziranje	 predrasude	 o	 nepouzdanosti	 pacijenta	 nužno	 je	





psihoterapijskog	procesa,	psihoterapeut	 s	vrlinama	bit	 će	 sposoban	stvoriti	
hermeneutički	 ili	 interpretativni	 kontekst	 kroz	 prikladan	 dijalog	 s	 pacijen-
tom.	Prikladan	dijalog	znači	da	psihoterapeut	radi	na	svojoj	osjetljivosti	za	
svjedočanstvo	 pretpostavljajući	 da	 su	 pacijentove	 izjave	 njegovo	 iskustvo,	
trudeći	 se	 odrediti	 pacijentove	 resurse	 za	 dosizanje	 ishoda	 postavljenog	 u	
psihoterapijskom	procesu.	Psihoterapeut	 će	pokazati	 poštovanje	prema	pa-
cijentovom	znanju	o	samom	sebi	i	slušati	ga	da	bi	naučio	nešto	o	pacijentu	






















djetinjstva	 i	 izraz	 nerazriješene	 patologije.	U	ovom	primjeru	 psihoterapeut	
interpretira	pacijentovo	 iskustvo	s	pozicije	moći	 i	epistemički	privilegirane	
pozicije	prema	kojoj	on	razumije	ponašanja	svojeg	pacijenta	bolje	od	njega	
samog.	 Psihoterapijska	 teorija34	 s	 takvim	 postavkama	 onemogućuje	 psiho-
terapeutu	da	svog	pacijenta	prihvati	kao	epistemički	pouzdanog	u	iznošenju	
informacija	o	vlastitom	iskustvu.	Pacijent	shvaća	psihoterapeutove	interpre-


















mijevanje	 odnosa	 psihoterapeuta	 i	 pacijenta.35	Ovaj	 nam	 primjer	 pokazuje	
da	čak	i	nadareni	psihoterapeut,	kao	što	je	to	bio	Erickson,	može	biti	žrtva	





















Tražio	 je	 obećanje	 od	 Ericksona	 da	 ga	 neće	 mijenjati	 u	 heteroseksualca.	
Erickson	je	ponudio	kompromis	u	kojem	je	Harold	slobodan	postizati	vlastite	
32
Fricker	 zagovara	 združenost	 intelektualne	 i	
moralne	vrline	u	pojmu	hibridne vrline.	Nai-
me,	treba	ovdje	napomenuti	da	akt	povjerenja	
uključuje	 i	 stanoviti	 element	 morala.	 Imati	
prema	 govorniku	 epistemički	 vrijedan	 stav	
podrazumijeva	i	moralni	stav	uvažavanja,	pa	
ako	 slušatelj	 govornika	 percipira	 kao	 pouz-
danog	 i	 iskrenog,	 takav	stav	potiče	 i	osjećaj	
povjerenja.	 Drugim	 riječima,	 senzibilnost	 i	
refleksivan	stav	o	vlastitim	predrasudama	ili	
onima	na	koje	navode	psihoterapijski	pristupi	




Inke	 Miškulin,	 uz	 pristanak	 pacijenta	 da	 se	
primjer	navede	u	znanstvene	svrhe.
34
U	 opisanom	 slučaju	 radi	 se	 o	 postavkama	
















kao	 prihvatljiv	 zahtjev,	 podrazumijevajući	 da	 on	 bolje	 razumije	 neobrazo-























Ovakav	 opis	 terapijskih	 ciljeva	 u	 radu	 s	Haroldom	otkriva	 stav	 da	 je	 u	 to	

























autoriteta	 da	 je	manje	 sposoban	 odlučivati	 o	 svojoj	 seksualnoj	 orijentaciji,	
postavši	tako	žrtvom	predrasude	o	identitetu.	Erickson,	iako	dobar	psihote-
rapeut,	nije	uspio	prepoznati	predrasudu	sadržanu	u	službenoj	kategorizaciji.	






























da	 epistemološke	 rasprave	 izađu	 iz	 usko	 postavljenih	 okvira	 konceptualne	
analize	pojma	znanja	 i	uvjeta	za	znanje.	Među	ostalim	projektima	izniklim	
iz	novih	tendencija	u	epistemologiji	jest	i	epistemologija	vrline,	pristup	koji	
je	 ponudio	 teorijski	 i	 normativni	 okvir	 za	 epistemičko	vrednovanje	mno-
gih	epistemičkih	procesa	i	situacija	(koje	su	bile	u	potpunosti	 izvan	fokusa	



















vog	epistemičkog	uspjeha	 je	 epistemička	odgovornost,	 intelektualna	 savje-
snost	i	otvorenost,	samo-refleksivnost,	osjetljivost	na	stereotipe,	predrasude,	
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Virtue Epistemology and Philosophy of Psychiatry
Abstract
The value turn in epistemology generates a particularly influential position titled as virtue epi-
stemology. It is a popular and influential epistemological project that postulates intellectual 
virtues of knower, not a truth of propositions, as central epistemic values. In the first part of the 
article, we explain briefly on what value turn we refer to and the main thesis of virtue epistemo-
logy, pointing to the diversity of attitudes of epistemologists who are inclined to this approach. 
We would like to stress the significant role of this project in the spreading of horizons, i.e. episte-
mological scopes and themes. The second part focusses on the virtues of epistemic responsibility 
and epistemic justice as particularly appropriate for evaluation of social epistemic processes 
such as testimony and communication, or conversation in general. In the third part, we will 
show how specific epistemic activity – communication act in psychiatry and psychotherapy 
– can be more appropriately analysed and evaluated rather from the perspective of epistemic 
virtues of justice, than from the epistemic approach built on the value monism of the truth.
Key words
epistemic	values,	virtue	epistemology,	epistemic	responsibility,	epistemic	justice,	philosophy	of	psy-
chiatry	and	psychotherapy
